Índices de los artículos publicados en los boletines de la Academia números X a XIV y relación de las colaboraciones de los académicos en la revista Mísser del ilustre Colegio de Abogados de las Illes Balears by Mir de la Fuente, Tomás
X I V.- ÍNDICES DE LOS ARTÍCULOS PUBLICADOS 
EN LOS BOLETINES DE LA ACADEMIA 
NÚMEROS X A XIV Y RELACIÓN DE LAS 
COLABORACIONES DE LOS ACADÉMICOS 
EN LA REVISTA MISSÈR DEL ILUSTRE COLEGIO 
DE ABOGADOS DE LAS ILLES BALEARS.
Tomás Mir de la Fuente
Constituyó una auténtica y agradable sorpresa del Boletín de
la Academia número X (publicado en el año 2009) la aparición
de unos índices acumulados de los nueve Boletines anteriores, en
los que se contenía una relación completa de todos los trabajos
doctrinales y artículos de los mismos, ordenados según un triple
criterio, que atendía a la actividad académica a la que corres -
pondían, a la rama del Derecho que específicamente trataban y
al autor. Tales índices venían acompañados de otro relativo a las
colaboraciones de los Académicos en la revista Missèr, editada
por el Ilustre Colegio de Abogados de las Illes Balears y que 
constituye el medio de expresión pública del mismo. El mérito de
tan loable iniciativa correspondió al Académico de Número –y 
entonces Secretario de la Junta de Gobierno de la Corporación–
Tomás Mir de la Fuente.
Desde el Boletín X al actual Boletín XV han ido apareciendo
cinco Boletines –del X al XIV– caracterizados, algunos de ellos,
por su especial grosor, indicativo del buen número de trabajos
doctrinales que contienen. Dada esta circunstancia, ha creído
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oportuno el Académico de Número Tomás Mir de la Fuente, al 
que hay que agradecer tantas y tantas iniciativas dirigidas a 
impulsar los actividades académicas, elaborar unos nuevos índices
comprensivos de los cinco indicados Boletines, relacionando los
trabajos doctrinales en ellos publicados según los tres criterios
antes apuntados, referidos a la actividad académica a la que 
corresponden (discursos de ingreso, de inauguración de curso 
académico, de entrega del Premio Luis Pascual González, etc...),
a la rama del Derecho tratada y al autor. Con el aditamento de
las colaboraciones insertas en la sección habitual –“Les págines
de l’Acadèmia”– de la revista Missèr. 
Ello no solamente facilita el manejo de los Boletines de la 
Academia, sino que, además, da una visión de conjunto de las
actuaciones que nuestra Corporación viene realizando año tras
año, sirviendo de testimonio de la presencia viva de la Academia
en nuestra realidad jurídica. 
En definitiva, una iniciativa más que hay que agradecer al
Académico de Número Tomás Mir de la Fuente.
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X I V.1- ÍNDICE POR AUTORES. 
n ú m / p á g .
PEDRO ANTONIO AGUILÓ MONJO (Académico de número)
Contestació al discurs d’ingrés de Don Josep Maria Quintana 
P e t r u s X I 8 1
El “mar balear” desde la perspectiva competencial. Ponencia, 
en la Jornada Del mar territorial al territorio marítimo, 
del ciclo La nostra mar: art, salut, història i dret X I V 3 3 7
Las Comunidades Autónomas como herederos abintestato: 
primera aproximación X I V 4 1 9
GUILLERMO ALCOVER GARAU
Refinanciación bancaria y concurso de acreedores. Situación 
actual y propuestas de reforma X 9 9
FELIO BAUZÁ MARTORELL
Tradición jurídica balear del derecho de toma de agua: vigencia de 
las antiguas costumbres. VIII Premio Luis Pascual González X I I 1 0 3
JAVIER BOIX REIG
Reflexiones sobre la reforma del delito fiscal. Intervención en 
Mesa Redonda sobre Reforma del Código Penal X I V 3 6 5
MIGUEL COCA PAYERAS (Académico de número)
Propiedad, contrato y familia: 123 años de evolución de las 
instituciones civiles. Discurso de ingreso X I V 1 6 9
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Reflexiones sobre el trabajo para el hogar y la analogía legis 
en el Derecho Civil de Mallorca X I V 3 1 1
LORENZO CRESPÍ FERRER
La cuestión de la reserva ordinaria en el Derecho foral. Especial 
estudio de su constitucionalidad y su aplicación en Mallorca X I 2 4 1
MARÍA PILAR FERRER VANRELL (Académica de número)
La codificación civil y la llamada “cuestión foral” balear.
Discurso de ingreso X I I I 8 5
GABRIEL GARCÍAS PLANAS (Académico de número)
El principio de intervención mínima en el Derecho Penal. 
¿realidad o ficción? Discurso de inauguración del 
Curso 2009-2010 X I 9 7
Breves notas sobre la instrucción de las causas penales.
Intervención en Mesa Redonda sobre la instrucción de 
las causas penales por el Ministerio Fiscal X I I I 2 3 6
25 años de creación de la Academia X I V 2 3 7
Breves notas sobre la reforma. Intervención en Mesa Redonda
sobre la reforma del Código Penal X I V 3 5 9
RAFAEL GIL MENDOZA (Académico de número) 
Intervención en la sesión necrológica de Don Raimundo Clar Garau X I I 3 6
CARLOS GÓMEZ MARTINEZ
Arguments a favor i en contra de l’atribució de la investigación 
de las causas penales. Intervención en Mesa Redonda sobre 
la instrucción de las causas penales por el Ministerio Fiscal X I I I 2 1 8
JOAN DAVID JANER TORRENS
La projecció del Dret Internacional en la delimitació dels 
espais marítims de les Illes Balears. Ponencia en la 
Jornada Del mar territorial al territorio marítimo, 
dentro del ciclo La nostra mar: art, salut, història i dret X I V 3 5 1
CARLOS JIMÉNEZ GALLEGO (Académico de número)
Reservas hereditarias y Derecho Civil Balear X I I I 2 9 1
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Instituciones de confianza en la ordenación y ejecución de las 
últimas voluntades. Evolución y propuestas de futuro.
Discurso de ingreso X I V 5 5
Sucesión intestada. Examen de Derecho Comparado X I V 4 5 5
FERNANDO LEDESMA BARTRET
Félix Pons, el político. Intervención en la sesión necrológica 
de Don Félix Pons Irazazábal X I I 6 6
ANSELMO MARTÍNEZ CAÑELLAS
Sobre el Derecho consuetudinario balear como fuente y como 
tradición jurídica. V Premio Luis Pascual González X 3 1
EDUARDO MARTÍNEZ-PIÑEIRO CARAMÉS 
(Académico de número)
El apoderamiento o mandato preventivo. Discurso inaugural 
del Curso 2008-2009 X 1 1
El régimen económico matrimonial de participación. 
Discurso de apertura del Curso 2004-2005 X I 1 0 5
Conmemoración del 25 aniversario del otorgamiento de la 
escritura de fundación de la Academia X V I 2 4 1
MIQUEL MASOT MIQUEL (Académico de número)
¿Costumbres normativas aún en el siglo XXI? X 8 5
En la muerte de Raimundo Clar X I I 7 4
Fèlix Pons a l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les 
Illes Balears X I I 7 6
Intervención en la sesión necrológica de Don Rafael Gil Mendoza X I I I 2 0 8
Cap a una nova regulació del règim ecopnòmic del matrimoni. 
Discurso inaugural del Curso 2012-2013 X I V 2 3
Els meus anys de vida acadèmica X I V 2 4 7
Notes sobre la regulació de la successió intestada en el Dret civil 
de les Illes Balears X I V 4 2 7
Comentarios de sentencias sobre Derecho civil Balear X I V 5 2 3
JOSEP MASOT TEJEDOR
Comentario de la STSJB 2-2-2009 sobre licencia de edificación 
en el ámbito de un Conjunto Histórico X I 3 5 5
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TOMÁS MIR DE LA FUENTE (Académico de número)
Intervención en la sesión necrológica de Don Miguel Coll Carreras X 1 3 6
Archipiélago e islas Baleares (mayores, menores y adyacentes) 
en la Constitución española y el Estatuto de Autonomía X I 3 2 7
Comentario a la STS 14-1-2010 sobre competencias en materia 
de ampliación de la zona de servicio de puertos autonómicos X I 3 3 5
Comentario a la STSJB 28-6-2009 sobre Biblioteca privada 
de interés Cultural X I 3 4 3
Félix Pons, jurista de notorio prestigio. Intervención en la 
sesión necrológica de Don Félix Pons Irazazábal X I I 5 3
La traducción al castellano de las leyes de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears X I I 2 1 8
La publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears de 
los textos de los actos de los órganos periféricos de la 
Administración General del Estado en las dos lenguas 
cooficiales en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears X I I 2 2 6
Los refranes jurídicos castellanos y mallorquines. 
Discurso inaugural del Curso 2011-2012 X I I I 1 9
Islas en venta X I I I 3 4 1
Las islas Baleares en la historia del constitucionalismo X I I I 3 5 7
La propiedad de (y en) las islas Baleares. Ponencia en la 
Jornada Del mar territorial al territorio marítimo, en el 
ciclo La nostra mar: art, salut història i dret X I V 3 3 7
Notas para una reforma de la Compilación de Derecho 
civil de las Illes Balears “realizable en el acto” X I V 3 8 7
ANTONIO MONSERRAT QUINTANA (Académico de número)
Naturaleza y fines de los Tribunales Superiores de Justicia 
desde una perspectiva competencial X I I I 2 3 7
Fundamentos de la confianza. Contestación al discurso de 
ingreso de Don Carlos Jiménez Gallego X I V 1 5 1
ANTONO OLIVER REUS
El empresario como garante de la regulación laboral: 
responsabilidades derivadas del accidente de trabajo X I 1 2 3
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RAFAEL PERERA MEZQUIDA (Académico de número)
Intervención en la sesión necrológica de Don Andrés Rullán 
C a s t a ñ e r X 1 4 1
El ciudadano de a pie ante el nuevo Código Penal.
Discurso de inauguración del Curso 2010-2011 X I I 1 9
ANTONIO PÉREZ RAMOS (Académico de número)
Intervención en la necrológica de Don Joan Vidal Perelló X 1 5 4
El Código de Derecho Canónico a los 30 años de su promulgación X I V 3 7 3
ANTONIO PLANAS ROSSELLÓ
La función de la costumbre en el Derecho medieval de Mallorca X I I 1 6 5
JOSEP MARIA QUINTANA PETRUS (Académico de número)
Llengua i dret a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: 
una opció per la llengua propia. Discurso de ingreso X I 5 1
De la propietat entesa com un dret subjectiu al Registre de la 
Propietat com a mecanisme de seguretat en el tràfic jurídic 
inmobiliari. Contestación al discurso de ingreso de 
Don Miguel Coca Payeras X I V 2 2 1
LADISLAO ROIG BUSTOS
Intervención en Mesa Redonda sobre la instrucción de las 
causas penales por el Ministerio Fiscal X I I I 2 2 5
BARTOLOMÉ SITJAR BURGUERA (Académico de número)
Intervención en la sesión necrológica de Don Andrés Rullán 
Castañer X 1 4 0
Intervención en la sesión necrológica de Don Joan Vidal Perelló X 1 6 0
Intervención en la sesión necrológica de Don Juan Blascos Serra X 1 6 3
Intervención en la sesión necrológica de Don Raimundo Clar Garau X I I 4 3
Intervención en la sesión necrológica de Don Rafael Gil Mendoza X I I I 2 1 1
25 aniversario de la Academia X I V 2 3 9
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JAIME SUAU MOREY
Reformas procesales, novedosa Oficina judicial e incidencias 
en el proceso penal X I I 8 1
Tribunales Superiores de Justicia, Derecho propio y otras 
c o m p e t e n c i a s . IX Premio Luis Pascual González X I I I 2 4 1
ISABEL TAPIA FERNÁNDEZ (Académica de número)
Los procesos de familia: un ejemplo de deficiente legislación X I 2 9 7
La distribución de competencias legislativas entre el Estado y 
las Comunidades autónomas en la Administración de 
J u s t i c i a . Contestación al discurso de ingreso de Dª. María 
Pilar Ferrer Vanrell X I I I 1 8 3
RICARDO YÁÑEZ VELASCO
Parejas de hecho e igualdad constitucional. Perspectivas de 
Derecho sustantivo y procesal en el ordenamiento jurídico 
b a l e a r. VII Premio Luis Pascual González X I 1 6 3
BEATRIZ VERDERA IZQUIERDO
La compensación económica por trabajo para la casa en la 
Compilación de Derecho Civil de las Islas Baleares: 
Configuración y consecuencias. X Premio Luis Pascual González X I V 2 5 9
JOSÉ ZAFORTEZA CALVET (Académico de número)
Intervención en la sesión necrológica de Don Miguel Coll Carreras X 1 2 5
Félix Pons, el hombre. Intervención en la sesión necrológica 
de Don Félix Pons Irazazábal X I I 4 8
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X I V.2- ÍNDICE POR ACTIVIDADES ACADÉMICAS. 
MEMORIAS DE LOS CURSOS ACADÉMICOS
n ú m / p á g .
Memoria del Curso académico 2008-2009 X I 9
Memoria del Curso académico 2009-2010 X I I 9
Memoria del Curso académico 2010-2011 X I I I 9
Memoria del Curso académico 2011-1012 X I V 1 1
DISCURSOS DE INGRESO EN LA ACADEMIA
Lengua i dret a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: 
una opció per la llengua propia. Discurso de ingreso de 
Don Josep Maria Quintana P e t r u s X I 5 1
La codificación civil y la llamada “cuestión foral” balear.
Discurso de ingreso de Doña María Pilar Ferrer Vanrell X I I I 8 5
Instituciones de confianza en la ordenación y ejecución de las 
últimas voluntades. Evolución y propuestas de futuro.
Discurso de ingreso de Don Carlos Jiménez Gallego X I V 5 9
Propiedad, contrato y familia: 123 años de evolución de las 
instituciones civiles. Discurso de ingreso de 
Don Miguel Coca Payeras X I V 1 6 9
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CONTESTACIONES A LOS DISCURSOS DE INGRESO
Contestació al discurs d’ingrés de Don Josep Maria Quintana 
P e t r u s, por Don Pedro Antonio Aguiló Monjo X I 8 1
La distribución de competencias legislativas entre el Estado y 
las Comunidades autónomas en la Administración de Justicia.
Contestación al discurso de ingreso de Dª. María Pilar Ferrer 
Vanrell, por Doña Isabel Tapia Fernández X I I I 1 8 3
Fundamentos de la confianza. Contestación al discurso de 
ingreso de Don Carlos Jiménez Gallego, por Don Antonio 
Monserrat Quintana X I V 1 5 1
De la propietat entesa com un dret subjectiu al Registre de la 
Propietat com a mecanisme de seguretat en el tràfic jurídic 
inmobiliari. Contestación al discurso de ingreso de 
Don Miguel Coca Payeras, Por Don Josep Maria Quintana 
P e t r u s X I V 2 2 1
SESIONES NECROLÓGICAS
En recuerdo de Don Miguel Coll Carreras
Intervención de Don José Zaforteza Calvet X 1 2 5
Intervención de Don Tomás Mir de la Fuente X 1 3 6
En recuerdo de Don Andrés Rullán Castañer
Intervención de Don Rafael Perera Mezquita X 1 4 0
Intervención de Don Bartolomé Sitjar Burguera X 1 5 1
En recuerdo de Don Joan Vidal Perelló
Intervención de Don Antonio Pérez Ramos X 1 5 4
Intervención de Don Bartolomé Sitjar Burguera X 1 6 0
En recuerdo de Don Juan Blascos Serra
Intervención de Don Bartolomé Sitjar Burguera X 1 6 3
En recuerdo de Don Raimundo Clar Garau
Intervención de Don Rafael Gil Mendoza X I I 3 6
Intervención de Don Bartolomé Sitjar Burguera X I I 4 3
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En recuerdo de Don Félix Pons Irazazábal
Intervención de Don José Zaforteza Calvet X I I 4 8
Intervención de Don Tomás Mir de la Fuente X I I 5 3
Intervención de Don Fernando Ledesma Bartret X I I 6 6
En recuerdo de Don Rafael Gil Mendoza
Intervención de Don Miquel Masot Miquel X I I I 2 0 8
Intervención de Don Bartolomé Sitjar Burguera X I I I 2 1 1
DISCURSOS DE APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO
El apoderamiento o mandato preventivo. Inauguración del Curso 
2008-2009, por Don Eduardo Martínez-Piñeiro Caramés X 1 1
El principio de intervención mínima en el Derecho Penal. 
¿realidad o ficción? Discurso de inauguración del Curso 
2009-2010, por Don Gabriel Garcías Planas X I 9 7
El régimen económico matrimonial de participación. 
Inauguración del Curso 2004-2005, por Don Eduardo 
Martínez-Piñeiro Caramés X I 1 0 5
El ciudadano de a pie ante el nuevo Código Penal. Discurso 
inaugural del Curso 2010-2011, por Don Rafael Perera 
M e z q u i d a X I I 1 9
Los refranes jurídicos castellanos y mallorquines. Discurso 
inaugural del Curso 2011-2012, por Don Tomás Mir 
de la Fuente X I I I 1 9
Cap a una nova regulació del règim econòmic del matrimoni. 
Discurso inaugural del Curso 2012-2013, por Don Miquel 
Masot Miquel X I V 2 3
PREMIOS LUIS PASCUAL GONZÁLEZ 
DE DERECHO CIVIL BALEAR
Sobre el Derecho consuetudinario balear como fuente y 
como tradición jurídica. V Premio. D o n Anselmo Martínez 
C a ñ e l l a s X 3 1
Parejas de hecho e igualdad constitucional. Perspectivas 
de Derecho sustantivo y procesal en el ordenamiento 
jurídico balear. VII Premio. Don Ricardo Yáñez Velasco X I 1 6 3
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Tradición jurídica balear del derecho de toma de agua: 
vigencia de las antiguas costumbres. VIII Premio. 
Don Felio Bauzá Martorell X I I 1 0 3
Tribunales Superiores de Justicia. Derecho propio y 
otras competencias. IX Premio. Don Jaime Suau Morey X I I I 2 4 1
La compensación económica por trabajo para la casa en 
la Compilación de Derecho Civil de las Illes. X Premio. 
D ª . Beatriz Verdera Izquierdo X I V 2 5 9
ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS PREMIOS 
LUIS PASCUAL GONZÁLEZ
¿Costumbres normativas aún en el siglo XXI? Con ocasión 
de la entrega del V Premio. Don Miquel Masot Miquel X 8 5
La cuestión de la reserva ordinaria en el Derecho foral. 
Especial estudio de su constitucionalidad y su 
a p l i c a c i ó n en Mallorca. Accésit al VII Premio. 
Don Lorenzo Crespí Ferrer X I 2 4 1
Los procesos de familia: un ejemplo de deficiente legislación 
Con ocasión de la entrega del VII Premio Dª Isabel Tapia 
F e r n á n d e z X I 2 9 7
La función de la costumbre en el Derecho medieval de 
Mallorca. Con ocasión de la entrega del VIII Premio. 
Don Antonio Planas Rosselló X I I 1 6 5
Naturaleza y fines de los Tribunales Superiores de Justicia 
desde una perspectiva competencial. Con ocasión de la 
entrega del IX Premio. Don Antonio Monserrat Quintana X I I I 2 7 7
Reflexiones sobre el trabajo para el hogar y la analogía 
legis en el Derecho Civil de Mallorca. Con ocasión de la 
entrega del X Premio. Don Miguel Coca Payeras X I V 3 1 1
CONMEMORACIÓN DEL VIGÉSIMOQUINTO ANIVERSARIO
DE LA FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA DE 
JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN
25 años de creación de la Academia, por Don Gabriel Garcías 
Planas. Académico constituyente X I V 2 3 7
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25 años de la Academia, p or D o n Bartolomé Sitjar Burguera. 
Decano del Colegio de Abogados, otorgante de la escritura 
fundacional y, después, Académico de número X I V 2 3 9
Conmemoración del 25 aniversario del otorgamiento de la 
escritura de fundación de la Academia, por Don Eduardo 
Martínez-Piñeiro Caramés. Académico de número y 
ex Presidente de la Academia X V I 2 4 1
Els meus 25 anys de vida acadèmica, por Don Miquel Masot 
M i q u e l. Académico constituyente y Presidente de la Academia X I V 2 4 7
JORNADAS ACADÉMICAS, SOBRE 
LA NOSTRA MAR. ART, SALUT, HISTÓRIA I DRET,
PROMOVIDAS POR LA CONSELLERIA DE LA
PRESIDÈNCIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS
DEL MAR TERRITORAL AL TERRITORIO MARÍTIMO
Jornada de la Academia de Jurisprudencia y Legislación 
de las Illes Balears 
La propiedad de (y en) las islas Baleares. Ponencia de 
Don Tomás Mir de la Fuente. Académico de número X I V 3 1 9
El “mar balear” desde la perspectiva competencial.
Ponencia, de Don Pedro Antonio Aguiló Monjo. Académico 
de número X I V 3 3 7
La projecció del Dret Internacional en la delimitació dels 
espais marítims de les Illes Balears, por Don David Joan 
Janer Torrens X I V 3 5 1
MESAS REDONDAS SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD
INSTRUCCIÓN DE LAS CAUSAS PENALES 
POR EL MINISTERIO FISCAL
Arguments a favor i en contra de l’atribució de la investigació. 
Ponencia de Don Carlos Gómez Maríinez X I I I 2 1 8
El Fiscal, instructor, Ponencia de Don Ladislao Roig Bustos X I I I 2 2 5
Breves notas sobre la instrucción de las causas penales.
Ponencia de Don Gabriel Garcías Planas X I I I 2 3 6
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REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
Breves notas sobre la reforma del Código Penal. Ponencia de 
D o n Gabriel Garcías Planas X I V 3 5 9
Reflexiones sobre la reforma del delito fiscal. Ponencia de 
Don Javier Boix Reig X I V 3 6 5
TRABAJOS DE LAS COMISIONES ACADÉMICAS
INFORMES DE LA COMISIÓN DE DERECHO PRIVADO
Medidas sucesorias a favor del descendiente con incapacidad X 1 1 1
Sistema legitimario de las Illes Balears X I 3 0 7
Los contratos sucesorios de las Illes Balears X I I 2 1 8
Reservas hereditarias y Derecho Civil Balear. Ponencia y 
Proyecto de Don Carlos Jiménez Gallego y actas X I I I 2 9 1
INFORME DE LAS COMISIONES DE DERECHO PRIVADO 
Y DE DERECHO PÚBLICO SOBRE SUCESIÓN INTESTADA 
EN LAS ILLES BALEARS
I n t r o d u c c i ó n
Notas para una reforma de la Compilación del Derecho 
Civil de las Illes Balears “realizable en el acto”,
por Don Tomás Mir de la Fuente X I V 3 8 7
Las Comunidades Autónomas como herederas abintestato: 
primera aproximación, por Don Pedro Antonio Aguiló Monjo X I V 4 1 9
Notes sobre la regulació de la successió intestada en el 
Dret civil de les Illes Balears, por Don Miquel Masot Miquel X I V 4 2 7
Sucesión intestada. Examen de Derecho comparado, 
por Don Carlos Jiménez Gallego X I V 4 5 5
Actas de las reuniones conjuntas X I V 4 9 9
— 5 0 2 —
TRABAJOS EN LA COMISIÓN DE DERECHO PÚBLICO
COMENTARIO DE SENTENCIAS DE LO 
C O N T E N C I O S O - A D M I N I S T R A T I V O
Del Tribunal Supremo de 14 de enero de 2010, sobre 
c o m p e t e n c i a s en materia de ampliación de la zona 
de servicio de los puertos autonómicos. 
Don Tomás Mir de la Fuente X I 3 2 7
Del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 28 de junio de 
2009, sobre Biblioteca privada de interés cultural. 
Don Tomás Mir de la Fuente X I 3 4 3
Del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 2 de febrero de 
2009 sobre Licencia de edificación en el ámbito de un 
Conjunto Histórico. Don Josep Masot Tejedor X I 3 5 5
E S T U D I O S
Archipiélago e islas Baleares (mayores, menores y 
adyacentes) en la Constitución española y el Estatuto 
de Autonomía, de Don Tomás Mir de la Fuente X I I 2 7
La traducción al castellano de las leyes de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears, de Don Tomás Mir 
de la Fuente X I I 2 1 8
La publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears 
de los Textos de los actos de los órganos periféricos de 
la Administración General del Estado en las dos 
lenguas cooficiales en la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears, de Don Tomás Mir de la Fuente X I I 2 2 6
Islas en venta, de Don Tomás Mir de la Fuente X I I I 3 4 1
Las islas Baleares en la historia del constitucionalismo, 
de Don Tomás Mir de la Fuente X I I I 3 5 7
C O N F E R E N C I A S
Don Guillermo Alcover Garau
Refinanciación bancaria y concurso de acreedores. 
Situación actual y propuestas de reforma X 9 9
— 5 0 3 —
Don Antonio Oliver Reus
El empresario como garante de la regulación laboral: 
resposabilidades derivadas del accidente de trabajo X I 1 2 3
Don Jaime Suau Morey 
Reformas procesales, novedosa Oficina judicial e incidencias en 
el proceso penal X I I 8 1
Don Antonio Pérez Ramos
El Código de Derecho Canónico a los 30 años de su promulgación X I V 3 7 3
REPUBLICACIÓN DE UN “CLÁSICO”, SOBRE 
DERECHO CIVIL DE MALLORCA, DESCATALOGADO
DERECHO CIVIL DE MALLORCA, de Don Fèlix Pons i 
M a r q u è s. Del Tomo I de la Nueva Enciclopedia Jurídica 
Seix 1950 X I 1 7
— 5 0 4 —
X I V.3- ÍNDICE POR MATERIAS TRATADAS. 
DERECHO CIVIL
n ú m / p á g .
El apoderamiento o mandato preventivo. Discurso de 
apertura del Curso 2009-2010. D. Eduardo Martínez-Piñeiro 
C a r a m é s X 1 1
El régimen económico matrimonial de participación.
Discurso de apertura del Curso 2004-2005. D. Eduardo 
Martínez- Piñeiro Caramés XI 1 0 5
La codificación civil y la llamada “cuestión foral” balear.
Discurso de ingreso. D. María Pilar Ferrer Vanrell X I I I 8 5
Instituciones de confianza en la ordenación y ejecución de 
las últimas voluntades. Evolución y propuestas de futuro.
Discurso de ingreso. D. Carlos Jiménez Gallego X I V 5 9
Fundamentos de la confianza. Contestación al discurso de 
i n g r e s o de Don Carlos Jiménez Gallego. D. Antonio Monserrat 
Q u i n t a n a X I V 1 5 1
Propiedad, contrato y familia: 123 años de evolución de 
las instituciones civiles. Discurso de ingreso. D. Miguel 
Coca Payeras X I V 1 6 9
De la propietat entesa com un dret subjectiu al Registre 
de la Propietat com a mecanisme de seguretat en el 
tràfic jurídic inmobiliari. Contestación al discurso de 
ingreso de Don Miguel Coca Payeras. 
Josep Maria Quintana Petrus X I V 2 2 1
— 5 0 5 —
Sucesión intestada. Examen de Derecho Comparado.
D . Carlos Jiménez Gallego X I V 4 5 5
DERECHO CIVIL BALEAR
Sobre el Derecho consuetudinario balear como fuente y 
como tradición jurídica. V Premio Luis Pascual González. 
D. Anselmo Martínez Cañellas X 3 1
¿Costumbres normativas aún en el siglo XXI?
D. Miquel Masot Miquel X 8 5
Parejas de hecho e igualdad constitucional. Perspectivas 
de Derecho sustantivo y procesal en el ordenamiento 
jurídico balear. VII Premio Luis Pascual González. 
D. Ricardo Yáñez Velasco X I 1 6 3
La función de la costumbre en el Derecho medieval de 
M a l l o r c a. D. Antonio Planas Rosselló X I I 1 6 5
La cuestión de la reserva ordinaria en el Derecho foral. 
Especial estudio de su constitucionalidad y su aplicación
en Mallorca. D. Lorenzo Crespí Ferrer X I 2 4 1
Instituciones de confianza en la ordenación y ejecución de 
las últimas voluntades. Evolución y propuestas de futuro.
Discurso de ingreso. D. Carlos Jiménez Gallego X I V 5 5
Reservas hereditarias y Derecho Civil Balear. 
D. Carlos Jiménez Gallego X I I I 2 9 1
Derecho civil de Mallorca. Republicación. 
D . Fèlix Pons i Marquès X I V 2 1
Cap a una nova regulació del règim econòmic del matrimoni. 
Discurso inaugural del Curso 2012-2013. D. Miquel Masot 
M i q u e l X I V 2 3
La compensación económica por trabajo para la casa en 
la Compilación de Derecho Civil de las Islas Baleares: 
Configuración y consecuencias. X Premio Luis Pascual 
González. Dª. Beatriz Verdera Izquierdo X I V 2 5 9
Reflexiones sobre el trabajo para el hogar y la analogía 
legis en el Derecho Civil de Mallorca.
D . Miguel Coca Payeras. XI V 3 1 1
Notas para una reforma de la Compilación de Derecho 
civil de las Illes Balears “realizable en el acto”.
D. Tomás Mir de la Fuente X I V 3 8 7
— 5 0 6 —
Las Comunidades Autónomas como herederos abintestato: 
primera aproximación. D. Pedro Antonio Aguiló Monjo XI V 4 1 9
Notes sobre la regulació de la successió intestada en el 
Dret Civil de les Illes Balears. D. Miquel Masot Miquel X I V 4 2 7
Comentarios de sentencias sobre Derecho civil Balear. 
D. Miquel Masot Miquel X I V 5 2 3
DERECHO PENAL
El principio de intervención mínima en el Derecho Penal. 
¿realidad o ficción? Discurso de inauguración del 
Curso 2009-2010. D. Gabriel Garcías Planas. X I 9 7
El ciudadano de a pie ante el nuevo Código Penal.
Discurso de inauguración del Curso 2010-2011. 
D. Rafael Perera Mezquid a X I I 1 9
Arguments a favor i en contra de l’atribució de la 
i n v e s t i g a c i ó n . Intervención en Mesa Redonda sobre la 
instrucción de las causas penales por el Ministerio Fiscal. 
D . Carlos Gómez Martínez X I I I 2 1 8
El Fiscal, i n s t r u c t o r. Intervención en Mesa Redonda sobre 
la instrucción de las causas penales por el Ministerio Fiscal. 
D. Ladislao Roig Bustos X I I I 2 2 5
Breves notas sobre la instrucción de las causas penales.
Intervención en Mesa Redonda sobre la instrucción de las 
causas penales por el Ministerio Fiscal.
D. Gabriel Garcías Planas X I I I 2 3 6
Breves notas sobre la reforma. Intervención en 
Mesa Redonda Sobre la reforma del Código Penal. 
D . Gabriel Garcías Planas X I V 3 5 9
Reflexiones sobre la reforma del delito fiscal. Intervención 
en Mesa Redonda sobre Reforma del Código Penal. 
D. Javier Boix Reig X I V 3 6 5
DERECHO PROCESAL
Los procesos de familia: un ejemplo de deficiente legislación. 
Dª. Isabel Tapia Fernández X I 2 9 7
— 5 0 7 —
Reformas procesales, novedosa Oficina judicial e 
incidencias en el proceso penal. D. Jaime Suau Morey X I I 8 1
La distribución de competencias legislativas entre el Estado 
y las Comunidades autónomas en la Administración de 
J u s t i c i a. Contestación al discurso de ingreso de 
Dª. María Pilar Ferrer Vanrell. Dª. Isabel Tapia Fernández X I I I 1 8 3
Tribunales Superiores de Justicia, Derecho propio y otras 
c o m p e t e n c i a s. IX Premio Luis Pascual González. 
D. Jaime Suau Morey X I I I 2 4 1
Naturaleza y fines de los Tribunales Superiores de 
Justicia desde una perspectiva competencial. 
D. Antonio Monserrat Quintana X I I I 2 7 7
DERECHO ADMINISTRATIVO
Archipiélago e islas Baleares (mayores, menores y 
adyacentes) en la Constitución española y el Estatuto 
de Autonomía. D . Tomás Mir de la Fuente X I 3 2 7
Comentario a la STS 14-1-2010 sobre competencias en materia de 
ampliación de la zona de servicio de puertos autonómicos. 
D. Tomás Mir de la Fuente X I 3 3 5
Comentario a la STSJB 28-6-2009 sobre Biblioteca privada 
de interés Cultural. D. Tomás Mir de la Fuente X I 3 4 3
Comentario de la STSJB 2-2-2009 sobre licencia de edificación
en el ámbito de un Conjunto Histórico. 
D. Josep Masot Tejedor X I 3 5 5
Islas en venta. D. Tomás Mir de la Fuente X I I I 3 4 1
Las islas Baleares en la historia del constitucionalismo.
D . Tomás Mir de la Fuente X I I I 3 5 7
La propiedad de (y en) las islas Baleares. Ponencia en la 
Jornada Del mar territorial al territorio marítimo, en el ciclo 
La nostra mar: art, salut, història i dret. 
D . Tomás Mir de la Fuente X I V 3 1 9
El “mar balear” desde la perspectiva competencial.
Ponencia, en la Jornada Del mar territorial al territorio 
marítimo, del ciclo La nostra mar: art, salut, història i dret.
D . Pedro Antonio Aguiló Monjo X I V 3 3 7
— 5 0 8 —
La projecció del Dret Internacional en la delimitació dels 
espais marítims de les Illes Balears. Ponencia en la 
Jornada Del mar territorial al territorio marítimo, 
dentro del ciclo La nostra mar: art, salut, història i dret. 
D. Joan David Janer Torrens X I V 3 5 1
OTRAS RAMAS DEL DERECHO
Refinanciación bancaria y concurso de acreedores. 
Situación Actual y propuestas de reforma. 
D .Guillermo Alcover Garau X 9 9
Los refranes jurídicos castellanos y mallorquines. 
Discurso inaugural del Curso 2011-2012.
D . Tomás Mir de la Fuente X I I I 1 9
El empresario como garante de la regulación laboral: 
resposabilidades derivadas del accidente de trabajo. 
D. Antonio Oliver Reus X I 1 2 3
El Código de Derecho Canónico a los 30 años de su 
p r o m u l g a c i ó n D. Antonio Pérez Ramos X I V 3 7 3
LENGUAJE Y DERECHO
Llengua i dret a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: 
una opció per la llengua pròpia. Discurso de ingreso. 
D. Josep Maria Quintana Petrus X I 5 1
Contestació al discurs d’ingrés de Don Josep Maria 
Quintana Petrus. D. Pedro Aguiló Monjo X I 8 1
La traducción al castellano de las leyes de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears. D. Tomás Mir de la Fuente X I I 2 1 8
La publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears 
de los textos de los actos de los órganos periféricos de la 
Administración General del Estado en las dos lenguas 
cooficiales en la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears. D. Tomás Mir de la Fuente X I I 2 2 6
— 5 0 9 —
— 5 1 0 —
X I V.4- ÍNDICE DE ARTÍCULOS REDACTADOS 
POR LOS ACADÉMICOS DE NÚMERO DE LA 
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN 
DE LAS ILLES BALEARS –EN COLABORACIÓN 
PERMANENTE (INICIADA EN EL NÚMERO 50)– 
Y PUBLICADOS EN LA REVISTA MISSÈR 
DEL COLEGIO DE ABOGADOS 
DESDE EL NÚMERO 83, DE OCTUBRE DE 2009. 
Nº 83: La ley autonómica balear sobre causas de indignidad sucesoria y
desheredación mirada con buenos ojos. TOMÁS MIR DE LA FUENTE.
Nº 84: Motivación de la directiva Bolkenstein. BARTOLOMÉ SITJAR
B U R G U E R A .
Nº 85: Un reglamento imprescindible. FÉLIX PONS IRARAZABAL.
Nº 86: La intervención judicial de las relaciones laborales. M I G U E L
SUAU ROSSELLÓ.
Nº 87: Presupuestos del procedimiento de ejecución hipotecaria. El título
hábil para despachar la ejecución. ISABEL TAPIA FERNÁNDEZ.
Nº 88: Félix Pons, el hombre. JOSÉ ZAFORTEZA CALVET.
Nº 89: Extinción de los alodios. De la Compilación a la ley 3/2010 del
Parlamento Balear. JAIME FERRER PONS.
— 5 1 1 —
Nº 90: El nuevo recurso de anulación del artículo 239.6 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria (Comentario de la STC de 14.3.2011).
PEDRO ANTONIO AGUILÓ MONJO.
Nº 91: El contrato de corso en la Ibiza del siglo XVII. BERNARDO 
CARDONA ESCANDELL.
Nº 92: De algunas tendencias actuales en el derecho de familia (y II). 
Del paradigma de la familia burguesa de la Codificación a la familia 
paradójica o post-nuclear. JOSÉ CERDÁ GIMENO.
Nº 93: Una sentencia inesperada. Inconstitucionalidad del artículo 43.1
del Código de Familia Catalán. MIQUEL MASOT MIQUEL.
Nº 94: Apunte sobre la prescripción del delito fiscal. Una cuestión 
c o n t r o v e r t i d a . GABRIEL GARCÍAS PLANAS.
Nº 95: Artículo 10 de la LTRHA versus la Instrucción DGRN 5 Oct. 2010
sobre el régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación 
por sustitución. MARÍA PILAR FERRER VANRELL.
Nº 96: Nota sobre la supuesta obligación de colacionar del cónyuge.
CARLOS JIMÉNEZ GALLEGO.
Nº 97: ¿Quo vadis? (I). EDUARDO MARTÍNEZ-PIÑEIRO CARAMÉS.
Nº 98: ¿Quo vadis? (II). EDUARDO MARTÍNEZ-PIÑEIRO CARAMÉS.
Nº 99: ¿Podemos fiarnos de los poderes?. MIQUEL MASOT MIQUEL.
Nº 100: Un aspecto plausible y poco comentado de la Ley sobre Tasas 
Judiciales. El fin de la postulación de los funcionarios públicos en el 
recurso contencioso-administrativo en materia de personal. TOMÁS MIR DE
LA FUENTE.
Nº 101: Notas sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
ANTONIO MONSERRAT QUINTANA.
Nº 102: La “justicia universal”: un torpedo en las relaciones entre 
España y China. RAFAEL PERERA MEZQUIDA
Nº 103: Sobre la modificació del règim electoral municipal. JOSEP 
MARIA QUINTANA PETRUS y Francisco, un pontífice extraordinario . 
ANTONIO PÉREZ RAMOS.
— 5 1 2 —
